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SOBRE EL CANVI CO EN QUA
EN EL CATALA PRE-LITERARI
I
A proposit del catala dialectal quantra per contra , el professor Coro-
mines fa, en DCELC,' algunes observacions que podrien Esser resumides
aixi : i) que el catala dialectal quantra 6s propi de Mallorca i Menorca
i de les zones muntanyenques Centre-Nord del Principat (escoltat per ell.
p. e. a Roda de Vic) ; 2) que ja 6s documentat en Francesc d'Oleza,
mallorquf (segle xvi) ; 3) que no t6 res a veure amb les formes difton-
gades del cast. ant. j aragon^s cuantra; i, finalment , 4) que use trata
de una ultracorrecci6n de tipo frecuente ( encuaiitre por encontre m., en
Aguil6 ; Imo. Quar, en el alto Bergadan, como nombre del pueblo que
en el s. ix se llamaba Isla Corre), propia de los dialectos que reducen qua,
gua a c(', gg (eprb QUANDO, curt QUARTUM, gnrda, 'guards', etc.))).
El mateix estudi6s, en un altre lloc,2 a proposit del topdnim Na-
vascort, din: uIl y a a Bellver de Cerdagne un petit hameau ou plutot
une grosse ferme, a fair tres ancien, appel6e Lavascort, avec un o ouvert
--- pas de rapport par cons6quent avec le lat. c o h o r t e in , fr. cour -;
or ce nom, dans un document de vers 1182, on le trouve 6crit Navas-
quart ;' it y a d6ja un cas de 1'hypercorrection moderne de la tendance
catalane a changer ua en d (quart prononc6 cdrt, quatre > cbtre, guar-
da > gd rda), car dans un autre document,' plus ancien encore, de 1'an-
n6e 891, on a Navascot, ou l'on doit d'ailleurs suppl6er un r devant le t)).'
1. Vol. I, pag. 89o b, lin. 15-28.
2. J. COROMINES , La survivance du basque jusqu ' au Bas Moyers Age, 4Aetes du
VI Congrbs International de Sciences Onomastiquesr (Munchen 1958), I, 105-46, reeditat
ilitimament dins Estudis de Toponfmia Catalana, I (Barcelona 1965), III-II2.
3. J. MIRET I SANS, BRABLB, VII (1913-1914), 164 (facsfmil pag. 169).
4. Iublicat per R. D'ABADAL I DE VINYALS, Eixalada-Cuixa, AMo, VIII (1954),
doc. 63, pag. 167 (cbpia moderna).
5. Millor que suplir una r, seria, dit sigui de passada, llegir r en floc de t, cosa
que paleograficament es mes satisfactbria; altrament, aquesta substitucib confirma
l'etimologia del topbnim que el mateix Coromines defensa en aquest treball.
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Amb aquesta nota ens proposem de fornir una serie d'exemples de
cq > qua del perfode pre-literari del catala, per tal de fixar-ne 1'antiguitat
i 1'extensi6.
II
contra
Trobem la forma quantra en un jurarnent de fidelitat fet a Ramon IV
del Pallars Juss3 (1047-1098) : el document, que senibla original, cs pro-
bablement anterior al 1055, data del seu casament amb Valenrca, perquc
el jurament d'homenatge es fet al comte i no pas al comte i a la comtessa,
corn es costum en aquesta mena de documents :
dde tua onore quod abes ui et adauante per meum consel achaptaras,
agutor la ti sere ad tenere et a defendere q u a n t r a totos omines qui
ten tolran o qui tolre te-n buegan*.
Un altre exemple de quantra ens el proporciona un document relatiu
igualment al comte Ramon IV del Pallars Jussi, pero posterior al 1055,
car al costat del cornte hi es mencionada la comtessa Valenta. Corn 1'an-
terior, es tracta d'un document llatinitzat molt superficialment. El docu-
ment ens ha pervingut a traves del Llibre dels Feus;' cal advertir que en
el mateix document horn troba tambo la forma contra :
«donant ... baglia et [per de] Castel Tallat, entrar et ixir et geriar
q u a n t r a totos homines ... et Rainiundus comes teneat ista baglia per
fide ... c o n t r a totos homines*.
III
toll
Amb l'accepcio de `pas o port de muntanya ', en documents dels se-
gles 1X-XI , son molt frequents els mots llatins collis i collum . Tambe es
ben documentada en el segle xi la forma catalana col . Les variants en
qua- (quallum , qualo i qual ) son forca antigues i relativament abundants
Any 1046 ( comtat de Barcelona) : s
6. ACA, Ramon Berenguer I, num. 179, sense data . Publicat per J . BALARI, Ori-
genes Hist6ricos de Cataluna , ( Barcelona 1899), 346. (Sembla original.)
7. Publicat per F . MIQUEL ROSELL , Liber Feudorum Maior, I (Barcelona 1945),
doc. 8r, pag . 94. (Llico comprovada.)
8. ACA, Ramon Berenguer I, num. 82. (El document sembla original.)
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•uindimus tibi sort J. de terra ... in comitatu Barchinona in Kastrum
Vil ad qua 1 de Lodgers.
Any 1053, document transcrit en els Libri Antiquitalum de la Seu de
Barcelona ( comtat de Barcelona) :'
sin uilla Rexag ... abent namque terminum predicta omnia a parte
orientis in pug de Malanec ... a parte uero circii abent terminum ... in
ipso q u a 1 de Columba*.
Any 1074 (conitat d'Ausona) : "
ret est ipsum alaude in comitatum Ausona uel in chastro Talauera ...
de parte uero circi in ipso q u a 1 o de
Any 1078 (donacio del com to I:rmengol d'Urgell a Ramon IV del
Pallars Jussa) : "
##in comitatu V rgellensi, et habet affrontaciones ... de meridie in ter-
mines de castrum Benauente uel in q u a 11 u m sancti
Any 1094 (comtat d'Urgell) :12
set est ista hec omnia in comitatum Vrgelli in apendicio de Kastro
Francemir uel in Mirarol et afrontant ista hec omnia apud orientis in
ipsa Moxa ... et aput occiduo in Kastel Nouo et aput meridie in q u a I
de Iouo)>.
IV
cors
La forma quars alterna amb la forma tors (de corpus), en un document
d'Urgell del 1131,'3 de redaccio catalana :
sfedels nos sere de uostros q u a r s et de uostres uides et de uostres
membres qui in uostros c o r s se tenenx.
9. Vol. II, num. 525, fol. 18o.
1o. ACA, Ramon Berenguer I, mim. 466.
11. ACA, Ramon Berenguer II, num. 33. Publicat per F. MIQUEL ROSELL, ip.
cit., I, n1im. 54, pig. 7o). (Original o cbpia antiga.)
12. ACA, Ramon Berenguer III, num. 18.
13. Publicat per P. PUJOL, Documents en vulgar dels segles XI, XII i XIII Pre-
cedents del bisbat de la Seu d'Urgell, BF, I (Barcelona 1913), doc. 3, pig. 12.
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V
cot
El mot cottus, escrit generalment cotus, derivat del franc *kotta, es
molt ben documentat on textos de redacci6 llatina des del segle x. El fet
de trobar-se sovint al costat de paraules que fan refer^ncia a la roba o a
draps de flit fa pensar que es tracta d'una especie de cobertor o matalas
prim ; no es, doncs, o no cs sempre, una pesa de vestit (corn ho es el
cat. cot). La forma catalana cot (cllot) es tambc documentada des del
principi del segle xi (any I0O3)." Les formes on qua- (qualms i quat) s6n
tambe molt antigues i relativament abundants :
Any 992, document transcrit on els Libri Antiquitatunt de la Seu de
Barcelona :'-'
xconcessit a Gontelle q u a t o T. blanco>.
Any iooS, document transcrit on c1 Cartulari de la Scu d'l'rge1L's
<et iussit dare per trentenarios ipsos suos drapos, id est, coopertorio
de pallio ... badlengos, capzal et tulias, ulapas , feltros , bancales, q u a t o s ,
camisas, brages».
Any io66, document transcrit on el Cartulari do Sant Cugat del
Vallcs : "
oguadengs .nii. et q u at i. et feltre I. et plumacs . 1111.*.
Any 1067, document trap ' Grit en el Cartulari de Sant Cugat del
Val1Z's : '"
Wconcedo ad Arsens q u a t o I. et guadenga .1.».
Any i ron, document transcrit en el Cartulari de la Seu d'l rgell : 19
lenzols.
aet dimitto and Sancti Petri uno q u a t o et una guadenga et uno
14. Ve,geu G.IILC, s. v. cotlus, fase. 6 (en preparaci6).
15. Arxiu de la Catedral de Barcelona, vol. 11, doc. 549, fol. 185.
16. Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, vol. I. num. 25, fol. 18, col. 2.
17. Publicat per J. RIDS, Cartulario de (,Sant Cugat del Vallds• (Barcelona 1946),
11, n6m. 650, pag. 317. (Les citacions que fern del Cartulari de Sant Cugat han estat
verificades sobre el mateix codes de l'ACA.)
18. Op. cit., II, n6m. 656, pag. 322.
19. Vol. I, n6m. 313, fol. 104, col. I.
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VI
I,I,ATi MEDIEVAL COtalus
Probablement cal incloure tambe el mot cotalus , escrit quatalus en
dues donacions de 1'any 978 relacionades entre elles, que fa un tal Senio-
fredus (nAms. 130 i 134 del Cartulari de Sant Cugat del Valles) : 20
eipsos nostros donios ubi nos residemus , cunt illorum cingulos, siue
cum ipso q u a d a 1 o , quod Deus ibidem fundauit, et ipsas cigas ... est
ec omnia in chomitatum Barchinonensi, in terminio de ciuitate Olerdula>+.
Un temps despres, l'any g86, en el testament del mateix Seniofredus,
transcrit tambe en el Cartulari de Sant Cugat,21 amb referencia al mateix
floc, el mot apareix escrit chodalo : 22
*et concedo a Lobeto et a sorore sua ipsa terra ad ipso c h o d a 10
usquequo in ipsa ualle*.
1~I mot cotalus, probablement amb accent sobre la sildaba inicial, sembla
una variant de cotalus que continua cl catala cndol (atnb o oberta'."
Colalus ha de significar `rota'.
VII
corn
En tul diploma original del Pallars del temps de Ratnott III, quc pot
csscr datat entre cl 1029 i Cl 1047, apareix la forma quantu . 21 1 catala
coin, encara que procedeix de quomodo , presenta o oberta :
#go a uos ende atendere sine lochoro the non uos ende de detnan-
dare , q u a m u aci est scriptuc
20. Op. cit ., 1, 104 i 100-
21. Op. cit., I, num . 188, pag. 150.
22. 'ales tard tenim documentat un lloc, molt prop de Barcelona , anomenat Cbdals,
doc. de l'any 1142, transcrit en els Libri Antiquitatum de Ia Seu de Barcelona , vol. I,
doc. 100, fol . 82: nin territorio Barchinona , Paulo lone a eiuitate uersus occasum, in loco
ditto ad ipsos C h o d a 1 s ... a circio in alodio Sancti Pauli Cam pie . Vegeu GMLC, s. v.
cotalus, fasc . 6 (en preparacib).
23. Si la interpretaci6 que hem donat del mot quadalus es la bona tindrfem una
prova indirecta que la tendbncia del catala a obrir ]a o tancada en sillaba inicial tbnica
(vid. COROMINES , ER, III ( 1952 ), 207) rs on fenomen molt antic, pert altres derivats
romanics de cbtulus suposen o oberta (FEW, 112, 1259 b, s . v, •cotulus).
24. ACA, Ramon Borrell , num. 119. Publicat per F. UDINA , BRABLB, XVII
(1944), 275-
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VIII
EN TOPONIMS
Ja hero vist que Coromines documentava a 1'any 1182 la forma Na-
vasq uart.
Hi ha tamb6 el toponinl del Bergueda La Quar o La Quart. La forma
primitiva era Lacorre, coin demostra la docurnentaci6 antiga, en la qual
a vegades la sillaba inicial La 6s interpretada corn a article i traduida per
un illa o ipsa : illa Corre (any 8-19, acta de dedicaci6 de 1'Esgl6sia d'Ur-
gell) ; 25 Lacorre (any 899, acta de dedicaci6 de Sant Pere de la Portella) ; 26
ipsa Carre (en la mateixa acta de dedicaci6 de Sant Pere de la Portella).
Pero on una donaci6 feta a Sant Pere de la Portella el 1069 aparcix ja
la forma Quarr : 27
in apendicio de ipso castro Portellensi, in locum quem uocant ad
ipsa Quarra.
Ix
Resuinint : els exemples m6s antics de cQ > qua sun de 1'u1tinl quart
del segle x, i esdevenen especialtnent abundants en la segona meitat del
segle xi; pertanven a Pallars, Urgell-Cerdanya, Bergued:l, Ausona i Bar-
celona.
L'antiguitat de les formes qua procedents de co i llur relativa abun-
dancia, quo contrasta amb la quasi total manca d'exemples do 1'evolucii>
qua > co,28 obliguen a reconsiderar si veritablement el fenomen que estu-
dienl es deu a una simple hipercorreccio.
Si examinem els exemples registrats del pas on slilaba tonica de cf'
a qua, observem que les consonants que segueixen la o oberta son dentals
25. Publicada per P. PUJOL, BF, IX, 104, II.
26. J. VILLANUEVA, Viage literario a las Iglesias de Espana, VIII (Val6ncia 1821),
apendix 21, pings. 254 i 256.
27. J. VILLANUEVA, op. cit., VIII, ap6ndix 24, pag. 264. Sobre 1'etimologia vascoide
d'aquest topbnim vegeu J. COROMINES, Estudis de Toponimia Catalana, I, 110-12; Coro-
mines no cita els documents referents a Sant Pere de la Portella, que no fan sin6 confir-
mar la seva teoria.
28. Unicament puc citar una forma got per gual en l'acta de dotaci6 de Santa
Maria de Mur, any io6g (ed. J. MIRET, BRABLB, VI (1911-1912), I16; facsfmil,
pag. 118): 4 et alia terra ad ipso g o 1 de sancti Fructuosi*. Al final del segle xiII son ja
ben documentades formes coin corania, cortons, gordar, gornir , gordador, etc. (vegcu
A. SOBERANAS : SANT GREGORI, Didlegs, II (Barcelona 1968) 178). El DCVB recull
algunes formes medievals, coin cohern (quadern ) del 1370, cotre (quatre) del 1436, etc.
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(cot, cddal, contra), alveolars (tors, i els toponims I corr(e) i Navascor)
o palatals (coil). Aixd potser ens permetria de parlar, no pas d'una dif-
tongacio en el sentit que normalment donenl a aquest terme quan parlem
del castella o del francees, sino mes aviat d'una fragmentacio de la o oberta,
atreta, d'una banda, per la velar k, i, de 1'altra, per consonants d'articu-
lacio prdxima a la zona de la a (palatal).Z" In el cas de coin la nasalitat
de la in podria haver provocat la diftongacio.
Aquesta explicacio em sembla que podria esser acceptada sense difi-
cultats, si no existia el fenomen invers, o sia qua > cQ o be gua > gp.30
Quan es donen dos processos fonetics inversos, hom tendeix d'una manera
natural a considerar Pun Wells coin un fenomen d'hipercorreccio respecte
a 1'altre. Pero aixo no cal que sigui necessariament aixi, sobretot en trac-
tar-se d'un proces d'un caracter inestable i en certa mancra comparable
al de les assimilations i dissimilations. Altrament, no es posible de donar
tampoe, per ara, dels dos fendmens inversos (co > qua i qua > co) una
cronologia tal que ens asseguri que son absolutament coetanis i nascuts
al mateix lloc.
Aci 1'6nica conclusio que podem treure es que, en el catala pre-lite-
rari , el proces co > qua, tant si es degut a una simple hipercorreccio corn
si es independent, es bastant mes abundant que no haviem cregut fins ara.
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Barcelona.
29. M. SANCHIS GUARNER , Noticias del habla de Aguaviva de Arag6n, RFF.
XXXIII ('949), 20-29, registra un fenomen semblant : diftongacio d'una e tanica oberta
condicionada pel contorn fbnic : mjal (mel), pjau (peu ), tjandre (tendre), etc.
30. Vegeu la notes 28.
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